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Verbena urticifolia L . 
Near edge of lake. 
Date July 17, 1966 Collected by Bart Moore ll~l 
Location Coles County, Illinois 
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